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ABSTRAK 
 
PT. PRASETIA DWIDHARMA yang berlokasi di Komp. Cempaka Mas, 
Jakarta Pusat merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor 
khususnya tower BTS. Untuk mendukung kegiatan usaha membutuhkan teknologi 
informasi sebagai pendukung dalam kegiatan operasional sehari-hari. Diperlukan 
merancang sebuah sistem manajemen material yang ter-integrasi berbasis komputer 
sehingga memudahan memperoleh informasi yang diperlukan. 
 Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode diagram alir yang 
mana dapat menggambarkan secara keseluruhan flow penyusunan skripsi. 
Dengan penggunaan database yang ter-integrasi dapat mengurangi waktu 
yang dibutuhkan dari 4 jam menjadi 1 jam untuk 1 proyek. 
 
Kata kunci : sistem informasi, Material Purchase Request, manajemen material, 
database, tabel, Dept Project 
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ABSTRACT 
 
PT. PRASETIA DWIDHARMA located in Comp. Cempaka Mas, Central 
Jakarta is one of the company which runs in particular contractor BTS tower. To 
support the business activities this company need an  information technology  system 
as supporting in daily operations, management of material computer-based 
integration system is required to design to facilitate obtaining the necessary 
information. 
  The research method used is a flow chart of a method which can describe the 
overall flow of the preparation of thesis. 
With the use of integrated databases that can reduce the time it takes from 4 
hours to 1 hour for a project. 
Keywords: information systems, Material Purchase Request, materials 
management, database, table,. Project Departement. 
